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1 Deux parcelles agricoles, situées sur la frange nord-ouest de la commune (49 000 m2),
ont fait l’objet de ce diagnostic. Les résultats obtenus témoignent de l’occupation de cet
espace dès la fin de l’âge du Fer. Cela se matérialise, dans l’angle sud-ouest de l’emprise,
par 9 fosses de formes et dimensions hétérogènes, datées par le mobilier de la fin de
La Tène  moyenne-première  moitié  de  La Tène D.  Spatialement  très  rapprochées,  se
recoupant  parfois,  leur  fonction  pourrait  être  rattachée  à  l’extraction  de  faibles
volumes de limon.
2 L’occupation s’étend vers  le  nord avec  l’installation d’un petit  bâtiment  sur  quatre
poteaux,  et  vers le  nord-ouest où le plan d’un second bâtiment,  cette fois  sur 6 ou
7 poteaux, se dessine. Enfin, une concentration de 6 poteaux évoque la possibilité d’un
troisième bâtiment, malgré un évident manque d’organisation.
3 L’absence  de  fossés  d’enclos,  tout  comme  la  dispersion  des  vestiges,  témoignent
vraisemblablement d’une occupation plus structurée sur une parcelle attenante, pôle
d’habitat dont l’existence est suggérée par le mobilier domestique recueilli (céramiques
de présentation, de préparation et de stockage des denrées).
4 Les indices d’aménagement permettant d’évoquer une continuité dans la fréquentation
de cet espace au cours des périodes historiques sont exclusivement matérialisés par
deux réseaux parcellaires orthogonaux et non datés.
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